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摘要 
I 
 
摘  要 
目前我国高等院校的家庭经济困难学生资助问题已成为学院关注的焦点问
题，而家庭经济困难学生资助工作已经成为学校学生管理工作中的一项重要内
容。然而目前大部分高等院校在学生资助工作时仍然是手工或半自动化管理方
式，工作效率和质量都很低。因此决定利用网络技术和信息化技术对普通高校的
学生资助管理进行了优化设计，对学生资助管理和流程审批的业务需求进行深入
分析，开发一个适合于普通高校的学生资助管理系统。 
本文根据目前高等院校的学生资助管理的实际工作需要，分析了普通高校的
学生资助管理系统的整体业务需求，确定系统的总体流程，然后使用 UML 工具
进行系统的业务需求详细分析，描述了系统的功能性需求和非功能性需求；然后
探讨普通高校的学生资助管理系统的设计、实现和测试工作，对相关技术进行了
分析与阐述。 
学生资助管理系统基于 B/S 架构模式，其对客户端要求低，系统维护和升级
方便；开发技术上采用了 MVC 框架，使得系统程序代码易于管理且具有很好的
可扩展性；系统.NET 技术和 SQL Server 数据库技术，使得系统具有很好的稳定
性和易操作性。系统实现了系统信息管理、学生信息管理、资助信息管理、综合
查询管理、统计分析管理和通知公告管理六个主要功能模块，使用黑盒测试法对
系统的各功能模块进行详细的测试，测试结果表明，系统的各个功能模块达到了
预期的要求，系统具备了运行的条件。 
 
关键词：学生资助；信息管理；.NET 
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Abstract 
II 
Abstract 
The problem of financially strapped students became the central issue of 
Colleges and universities. The subsidizing of financially strapped students had been 
the macro content of high school students management. The management style of 
students financial assistance  of Colleges and universities is manual stage and office 
tools, which causes low efficiency and quality, Therefore, deciding to use network 
technology and information technology to optimize the design of the management of 
students financial assistance  of Colleges and universities. Analyzing the business 
requirements of students financial assistance management and workflow approval 
deeply, developed a student financial assistance system of Colleges and universities. 
This dissertation analyzes the overall business requirements of student financial 
assistance of Colleges and universities according to the actual work requires of 
Colleges and universities, confirming the overall process of the system, after that 
doing the detailed analysis of system business requirements by UML tools, describing 
the functional requirements and non-functional requirements of system; then 
discussing the system design and system implementation and system test of student 
financial assistance system of Colleges and universities, and analyzing and 
expounding the correlative technology of system. 
The system is based on B/S mode, It requires low for client, system maintenance 
and upgrade is convenient; the development of technology using the MVC framework, 
which makes the system easy to manage and the code has good scalability; system 
based on.NET technology and SQL Server database technology, the system has good 
stability and easy operation. The system implemented the information management 
system, student information management, information management, integrated query 
support management, statistical analysis and management, announcement 
management six function module, This dissertation describes the detailed test jobs of 
modules of system by black box testing technique, the test results show that each 
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function module of the system has reached the expected requirements and the system 
has run condition. 
 
Key Words：Students Financial Assistance; Information Management; .NET Framework 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着国民经济的发展，高等教育费用逐年增加。受到市场经济的影响，大学
教育的费用已经超过了许多家庭的承受能力。为了能够快速发展我国的教育事
业，国家政府机关、企业、个人都在学校设立相应的奖学金和助学金[1]。大力宣
传资助育人文化，提高资助工作的感染力和影响力。学生资助中心不断整合前期
资助工作成果，通过校内外媒体广泛宣传，不断扩大学校资助工作的影响力。通
过条幅、海报、标语、传单、校园广播等途径，不断宣传自立自强、诚信感恩的
资助育人文化，切实提升学生对校园资助文化的认同。通过树立“背着母亲上大
学”的于统帅这一先进典型，为广大学子提供学习的榜样。在励志、责任、坚韧
的校园资助文化氛围影响下，广大新生展现出奋勇争先的良好精神风貌，为后期
学生资助工作的开展打下了坚实的基础。 
二零一二年中国政府发布了针对高校学生的国家奖学金制度，并迅速在国内
高校中执行，广西省也率先响应国家教育部的号召，成立了广西地区高校学生资
助中心，并启动了广西省高校新生入学资助项目，在旧的资助政策基础之上，利
用软件技术、信息化技术和网络技术进一步完善了高等院校国家资助政策，将免
学费政策扩大至中等职业学校全日制正式学籍所有农村(含县镇)学生、城市涉农
专业学生和家庭经济困难学生，对农村义务教育阶段学生免费配发学习材料，学
前教育至研究生教育等各个教育阶段的学生资助政策体系进一步完善。 
资助管理是执行教育部、全国贷款中心及学校资助工作的有关政策，全面实
施“奖、贷、助、补、减”五项政策措施；组织、协调做好特困学生国家助学贷
款；负责对申请贷款的学生进行资格初审，并对贷款学生进行资格复查确认；建
立本校贷款学生的信息管理系统，及时统计并向经办银行提供学生的变动情况和
贷款的实际发放情况，强化贷后管理；培养学生还贷诚信意识，建立学生信用档
案；各项奖学金、助学金审批及发放工作；负责国家、省级及各种社会捐资助学
受助对象的评选、上报及助学金发放工作。学生资助中心的工作重点突出一个
“快”字。即为学生提供切实有效的帮助，确保学生及时报到[2]。学生资助中
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心与中国银行精诚协作，开通学生入学“绿色通道”，确保困难学生顺利入学；
通过设立迎新点政策答疑区为学生解答新生普遍关心的助学贷款、奖助学金等问
题；通过资助方式为在校生提供勤工俭学的好机会，同时也为新生购置生活必需
品提供了快捷的渠道；通过发放特困补助，优先解决家庭经济特困学生“吃饭难”
的问题；通过加强资助中心服务站建设，为学生提供资助工作一条龙服务；通过
便捷、务实、高效的学生资助工作服务。如何提高资助工作效率，降低工作成本，
进一步提高资助管理工作规范化和科学化的水平，使学生资助工作更加的公开、
公正、公平是当前急需要解决的问题。 
研究普通高校学生资助管理系统的设计与实现工作，首先该工作能够梳理目
前普通高校学生资助管理的流程，并从中发掘当前的管理流程中存在的缺陷和问
题；其次通过普通高校学生资助管理系统来规范当前学生资助管理工作的流程和
制度，并解决管理过程中的缺陷和问题；最后普通高校学生资助管理系统能够提
高学院各个部门的沟通效率和学生资助管理工作的效率和质量[3]。另外，进行
普通高校学生资助管理系统的研发也是符合高校信息化发展的目标，为普通高校
的信息化建设贡献一份力量。 
1.2 国内外研究现状 
我国在高等教育阶段建立起国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国
家助学贷款、师范生免费教育等多种形式有机结合的高校家庭经济困难学生资助
政策体系。此外，国家还积极引导和鼓励社会团体、企业和个人面向高校设立奖
学金、助学金,共同帮助高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。 
为深入推进扶贫助学工作，广西地区建立了从学前教育到大学生的资助体
系，实现对各个阶段在校贫困学生资助全覆盖。目前全市、县贫困学生资助体系
实现了“以国家政策资助为主，企业、社会团体、爱心人士资助为辅。”据了解，
自 2013 年开始，广西地区出台并实施贫困学生表彰引领计划、少数民族学生勤
奋学习成长成才激励办法和提高本科上线率的激励办法。与此同时，还制定对家
庭经济困难幼儿资助、寄宿生生活补助、中职生学费全免、贫困高中生免学费等
12 个项目的资助措施。 
广西学生资助管理中心在南宁市举办了学生资助信息系统培训，南宁市选派
10 名工作人员和技术骨干参加了全省学生资助信息系统培训。按照全国学生资
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